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dan sering menda&t pcnyinm- matahari. Sehingga pengembangan riset dibidang 
Solar CeN sangat bernilai elconomis bagi bangsa dan nagera indonesia. 
R.ibsip;dmr petmbuaiqp SoIm ?3eil M. bath S k e t  Crcpric C;bcide W h t  @ah 
pmm oxid& capper m e t  m i i f k a n  .Cup@e: Onis& Cwir: oxide 
mefupah mtal jerds semikonduktor yang mmpu meFmbah ewgi fOton sin= 
mmhwi merijadiadi li~& aw (Phr&&ohfc- Efleedp. ~8lm hl Cypric .@xi& akan 
berfwngsi &a:@ Katoda ~~ wheida N W  Wirs akm bemgsi s e W i  
mod% par- Mma@n +& r n e j i i l )  yaitg tejadi ternbut akan ,nren&i.batkan 
timbulmyq arw: I;&&. Proses oxidasi  cop^ &et setelah dffihdm day& 1- 
axam iiillb d i p a r n h  pada ten~pmm~ tmmtcy. wtuk proga axidasinpi Serelah 
WfbentA Cwr& &j& b , M t c b I  Wh & j j , @ u  Qri* prala G w i c  Oki& 
~ P @ P , u ~  u m k  mea$hasi~ao,.s~~.SdE~(r &fJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 ' L ? ~ W W P ~ ~  
D ~ w m .  Eni k&&n enegi list& di ,dun& dan Indonesia khusump. tel& mengalmi 
@eni~@btan. Hal hi hens tunturn kernajuan i n d M  dan kebutuhan hidup masyarakat modern 
ymg semali:in me&&dt. Kcbumban Esfrik W k  i&W aiaupun; nrmah Wgga tel& meningkat 
pat &am saw Wade se&&m pnambahrn pasokttn k@h& tPW sernudilht ~ W g  
dEbayanSkm dam di:ingi&an, Untwk mimenuhi keliufuhan em@+ li,strik tergebut barbagai maam 
,st& diupayakaa. Pembanguaan su& pomr p h t  pmgiWil ehergi liWk berbaylan bakm fosil 
sangat mahal .dew- ini. &I @*but mud aidoqgan phitisip ekoimmi M w a  pmedhian yang 
tebtjam. yang tidak sesuai dengm k e b u ~ h  yang'ada &an menibuat harm barang melambung. 
Kmdisi ini~ W h  d$buktih denw raikknya harga bahrrrr b a k  minyak bumi yang rnena&us 
135 US Dola tiap Barrel stlat Oalu. Hi1 ini beturn di-bah biaya &@mi miqak bmi yang 
tin@-, 'bibya inw-i penibarlgrunan Powe~ P W  bemebut yang mat ~m&O, waMu 
pennb'gunan  in^^ Ppwr  Plum yang lams semi ,sawkin nFienipisnya ~ p e r s e d i i  minygk 
bm~i mu@m bahan :~kk fosil isinnya 
Keinginan uriw mengm& btll.nuklii wrtuk hemenuhi kebuathan akam energit 
listdk &mebut. Penggimrn temga nMir sebagai pen-il emf& E.mik bukanlah ha1 yang 
mudah h p l l  mi:l;co. Suata !Pusat Li@r& Tern N d i r  CpL'SN) kguslah metai'liki standm 
tekn~1,logi ,dan keamm~~1yang super tieggi serta &&.. Iimbatr n u H i  ymg sangat pelik Aingga 
saat ini. Di tegam-wpta ind.lllrtri maju penw.dW energi nvklit swdah W 1 s  berkum&g 
Nagam-nem indzlstri tmjn tersebut iWan dalam Menpa 'dekade ini ~Wlelala r n ~ ~  
teknologi, energi terbdm ( & w d , l e  Energ@). Gnetgi P i -  termhut andara lain me@$ 
mgin, anerg ,polmid air, energi anbak hut dam energi surya. S m h y a  pmgembwgan 
emergi terbmlran tersaba &iBzd semkh mmi- pigseam B a l m  Balm Post[ di perut 
b.umi dm tuntutan is* pengemarm iingkungm : (EmtimnmI fs~we. 
Pehgwnbangan dan penggmm energi terba~ktm tawbut akan berdampak pada pengclrangap 
pemoemamn lingkungan akibat emisi W o n  dm ,pemw.w'n gtobal yatlg ditimbullm &kibat 
penggunaan Man Mar fesil rte~~ebut. 
Indonesia yang terbhk di daw& ,tcopi$ @ kondi,si v f i m y a  ymg m e m m  
~kepufauan .&rin iebih b q a k  bcnrlrtung isgi'jika rnenggiatkan peyprnbaqpn emgi  krbmuksn: 
bemebut BeracaL d~hwasen mps teaany, lehih bny& dm wring mendapat p n , y i n m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
~,ma$ahaFi. Hal ini mHu-t Bumber en=. ymg angat nrcEimphh &in. mu&: $em: mmpaksnl 
&m@e&h dam ylng haw dimmfatki., &ngcm&+an energi tmbmkw tenaga sum h n  
mmbmtu pasokan (~nagzi list& di, negwaimi. 
'l'@paa hn&ekm 
&am wm ~penerian ini be~ujuan unwk lmmqiri material altematif ( L I ~ L ~ ~ W Y ~  
m~wJalP) khusqmya ,met C~~pzic Ox* dm Nickel' @$E shagpi b$ha pembuatsn Sola Cell. 
D&Ianl kal &' penggpnam ,Seep C v &  dan f&cksl :Tme ,unt~$k mer~ghast.lkm Sdhr CdE 
d q ~ ~ ~ ~ ~ g i  yw m,u& ~fe;&ff. M b e l i t &  an ~dfhnpkan &pat d,ihWikavl:+& 
s~aPr cell d v i  battan, &et Ctrpric Oaide sarta unhk rnen&paWw ka&&hti.k btmy2a !kw 
% a  K&& w g  diksilkan mleh spe&mm,:ejii,&.cdf &bat v-jPrmtab t9litan Wickl: Wire. 
13,5.rgem$'ET~ll&tho 
Pmel.itia~. in$ memdlM wgmsi w k  pm~1uhaa ~ K e b u t u b  ene& &@ik yang mush 
diilam prow pemb'uaaarffllca &n e&ktif dalm pppera1mya. Tak dapat &putr@iri 'I& 
M w a  kmandirian ddam riset energi te&mkkan perndimn hmflnya akm dapat 
mmbantu ~negma dab pmmuhim Ew LiStrik ymg 'mufah menh-:pm 
~~K dlbidmg m b ~ : $ .  Hal @w&t ak&n &pat rn~i.r@&k&afl Mlktasi kmm&aa~ 
h g ; s i l  Ferhadap pengws~lkm WTE-K. Perkmkgan @en- bidang p g  berkenm 
dengan reknolo@ darcell yaitu i k u  ManJum akm meniilgk~. 
14. PC-aan Bagi lnstitasi 
Ut@uk in$ti@xii mempakan b& pmbeiajaran parehi* d i W i g  .&etgi teh- 
umumoyal dm teknilsgE .wlm cell Wrwpmy~. 'HeGI penelifim ~&bt&d~digunlukan 
acm bagi beberaga maw kuliabdi F h l h  Teknfk Jutusan .Mbsin U n i ' ~ & w  Btawijslya. 
3qi o % h  akadanrikil &a18 leb?h ,men2ngb&@n Mwptian ufftuk mdghisiYkan 
pmeItti@-penel5tiani 3% I&ih Wik lagi dfbiirulg; ene* .$~~knIkg1ll s&f@ od6 nw1upum 
photov~lrrhic. 
15. Kegl~urnn Bq i  P.embnog~y~an E h o m i  
Peman- hwil rise1 b ' ?  solar cetl .%qmbktt :%&a kpbmentasi manWumya plDda 
i n d d  skala besar, menengah maupun kecB seca~a k n g m g  akm d a ~ t  meningk&fk8n,j~rnlah 
iadustri yang .&an wmpu menyerap twraga ke~Ja1. %lain &XI Osemg@~ttlnggn negw b r h d q  
se1a.r ce#l d d  k.sr mgmi &an diganitw d e ~ ~ n  -bangan idustri Mait Hal ini 
&pat .mdngumgi h w r  .&gm b&ktm g&n m m b a h  dtviw jib prahk-pru&k solar 4 1 ,  
b i l  fi,et yang LieakelanJ~vltavl dan hqeEj6if tersebut bisa dimport bluw *ti. Sedangkq~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernajuan-kemjuan ;ymg sudah dimpai dan stud% pland&wlw ymg sudah d j h m m ~  
di&yn&an sbagai l.an&san penetitian ini adblah sdba$ei b e r ' i  
Suatu M W e  lantuk menghaailkan alar Gel1 meT@ tahap-tahap: pernbentuh 
l a p i S m ( 1 ~ )  N-Type &pticanductor cwnpound, P-Tw .s&corrduetor cwpound dan 
'IapimelekFroda pa& 'biatm geh.(M8trrufihim Eleotri~ IndwtFial CO.. 1996) 
PFgses perab- sots cell ataa d m  d)ye&mif&ed TQ klah bwhdl dikembangkan 
dm mewpzkmn suatu s o h  ceDberteknoI~nanoyslng mmjanjikan, Hal ipi kauena pthdp 
ketja whr cell terseba nieoye~pai proses fotosi- almi ( W g W I  P 3 r o r n ~ 1 ~ s b ~ ~  
(Shestad, 1998) 
Proses pernbu- .sois cell clari M m  S ' k i  qf'eqmk &da &rdam~Iran pada 6, 
obidas'~ brhadap tembaga untuk ~nen&asilkam Cprik Chn'&. .wit onids merupakarr 
material sefnikanduktor yang mmpu rnenghaitkaru. efek fbtolbtrik {9hofoekcCic E B 4 .  
Efek fota Ifsfrik id akan m ~ p u  rnea&mv&i endngi' cabya rn-i menjadi energi 
Csb'k.(Rnsnyrnw, 200.3) 
2.1 'Pawes Pabaatan Sohr CeP dad % b a n & e e l C ~ r & W e  
Prbnsip (1 pem'buatan Sotar call1 dad daPi sheet Cuprid W d e  umebrto addab prose, 
o x i b s i  pads cepper sheer untuk mengbs&m @ .mt& C~fprIc mi& mempakan mateFia'l 
$nis iss%o0rxdwKtor y a g  rnampu:m~~b& energi f&n sinar matah& amigdi listrik DELlam ha1 
hi CqpPic &I& akan ~berhgsi  &agai g;*dase&n&n sbleqmida~Nicel Wim &lifl W n g S l i  
sebrtgai moda. Perbedaan mua$an @&. p.ms&d)' ymg te@d -but akan niengakjbatkm 
timbuh2a wus listrik. Hal ini repenti ymg diJ~bkan p a d a . ~ ~  2. I1 berik~tt. 
Glue 
Gambar 2.1 Pmses Terjadinya AMS Lidrik Pads Solar Cell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pbtontoi$@id e~cbrnlarup&~n progasfstka dasar yang man8 suahc sotar &pat tWnJbah 
cahaya rn- mrenjadi li&X Pa&, hhun i:8$9, mmmg remaja usia 3 9 t&an ~berkebmgaan 
Permcis bebernama E d m d  & c q w l  mem&am paelitiatr f f s h  Pelah berhagil menmlian 
pholavoo(taic e&oi btjka aedaDldaDlg beiekqmimen &ng&n elmm~tte A4 yang twhuat d d  dwa 
ehktroda I-. Edm& Bequerel. rnetimukan Mwa meterial jenis Mtenn! &an 
m~m&rrsiikan listrik m&pm dal-t jnnmlah k&l ketibt ditetakken dtbawb matahad. 
Cahaya {Siinw] mamarj terdiri dari photon$ aderr pa& eneagi. Pha-. m ~ l g m h n g  ~ j U ~ ~ ~ h  
energi berkenm dengan geIon$bmg yaw 'bwbda-lwda. Ketika phbtons mengemai s0k 
ceU kemum~iamya dipantulh (reflected) mwpull diserap (absorbed atm d~%waDkcin. ICeaika: 
Photens dlse-, oJeh sdnr  &$t W energi plioton terseha dit.nuisfer kepada dekt~on-ekktmn 
atom dari solip ceU yang juga aerupdcan bahm mikonduktor, (yemicon$rrctor ~WmoIeritrl). 
Denglun energi bPlru yang diprolehnya ternbut mdka el-n &pat bergerak ,dari posisi 
norma1uyadan mn.ghasilkanarus i is~ik.  
Gmbar 2.3 benikut menunjukan lcMatu,pmsm ymg rngnja-8 bagahma erergi @atom 
daFj ~~1Hasa rnataliari dirwbdh menjadi lisbik ole& sol* 4 1  m. telpiimt dmi mater,ial 
$wnikondW jenis W @egatfp) @an P ,@ositip).dantemuaun dalw : M u k  lapism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
penelitjam hi h 6 i &  ex&mental m. m t & i h  S O I ~  & I 1  $an$ KbtoPeh dari 
penel i~ i ,  digmnab u&& ,mndi&n s& solar papand' y q  diwakan nnhh 
men@a;Si1km ~g&bel yag ,&@fiakan p&itim tersebut j,&Iah, Eilim kswat 
niclkel terMap besar cgw &n tegan@n li$niYr yang dilt&ilkari, 
3.L Tempt ,dm W-: PentdIIflsa 
PeneJiti~ di ~ b ~ a t a r i ~ l ~ l  Swadan L a k t & m  Riset ymg ada di h r u w  
Teknik 'Mesin. Wni$et5Cltas Bmwijaya. 
3.2 dao -n Pene'I'im 
Per8.1& yang,dfpakan @aatanpenelibian ioi cldaaah:: 
p S ~ Q W  @m;pemtplr untuk ~ g p k w  t a p e r -  m. ,%pe$iWn 901b Sert? pefilbahh, 
arus lisaik yamgdlhssilkan. PeFalatantmsehuS dibq$kapii pmmglcat dam Bkuisisi. 
4 Sepemgk&mnputer . .  ~ km~gkap w m &  rampiIan daqpp~olah@~d&. . . 
P A i X  untuk peng&wm tempem*, arus m a w  &gangrm.bWk 
'% Pmr:Srcpp& dengan YoSkage &gat&m; 
9 Kdlibrator temperahir, &us IEWk tegmggl iistrik. 
> &sin-mesm kk&s &I& pr*$ pr@&w~ 
> AYOnreIex 
Bd-mn-bahan ymg digmakan &tata pe1~1$'i al adalkh: 
She& Cq~ictXr&ti 
r MIokel (Mpk1 Wire) Mm k ~ k  lapisan akdreplutimg 
* Resin 
B a h  Alunramium A:&y unt& ~pemegang spescmen qj.2 
Alum,unIum umkk Frame S o b  Ce#'l. 
r ~ I ' Q * .  
B&an Kimia ynhk prt~wsoxidasi. 
.Seer Cq& .Oxide yang dibwi p& p s o ~ l i t h  ini .se:bagakai~b gatnbar 3.1. Sfdm&m 
. m a r  3.2 msnunj~ukkan 3- She# Cap& &ide & m ~ .  'wlewi& nickel ha~il dzvi ~ ~ D W S  
&ct,~~)pt@b Dimensi apcimen CUQ& ymg d%& p&a fme l i t b  iIii 
mmilki panjang 6 cm dm lebaf 6cm dengan teWskeat scbesm 0,3 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(iambw 3.1. Sheel Cupric Oxide 
Gambar 3.2. Sheet Cupric Oxide dengan solenoida nickel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. h,ncanpo Fenelittan, 
Ranm@i pgncSitim ymg dilak&m @r&ut,adalah ranacggn model klasifikasj dua 
den* konhrol perfakraan. Rmoangan ipadititm tm@*t&fabelkan wbagaimm~ T&l I berikuk 
Tabel 3.11. Rancafigm!pWbasa untuk vsrriasi &gangan I i * k  p e ~ n b c b f t ~  
& 3 t e ~ ~ ~ g a ~ :  
4 v = V~ iabe l  Ted& (hem h s  L;mIk dm ~Liwk spesben ujii sdm cefo: 
i = Pengulangan ke i 
3.5. P r d u r  P~nelEtiaa 
Langkah-hgkah perrelit& ymg dil&ukan add* 
1 .  h.lempefiiqkm ba& penelitim wi ,Coppr Shees, sensor, k a W  Nicket, bahm 
pendwkwglai~m~ca d n pembwm afatatbmtu peae l i t i  danpendlatm uji. 
2. Pembu~Sstr:m Kendall &a Data Akruisisi UnrPlk F ' @ % o ~  
3. Pembuatm .SQl,mCell dari bahan CoyperaGdan S01enbida Nfckel. 
4. MekWwn iGi mhdm kalibtasi alat uji rtkt ukwr 
5'. Me'hksanakan p e w h  dm pengmb'dm data 
6, hrrses analisa . ~ . d a n  pembahm 
7. Petnb- I'aporan h ' s i l  penelitian dan penyerahan lapot8n h a i l  peaefitim. 
hgkah-l,mgWlpeuelitian tersebut dij&an,pada diagram dirmkgPjrn~amdEtimjukkanpada 
Gmbw 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bembufhu dam Percysr~han 
*I~ 
mterangao: 
h s @  penelitfan dirnwlai dengan Pembuaw 8 p e m l ~  bmfw preneliti~ &I solw oel~ 
k~ersebut. Setelah .pmhtan bantu penelititm dan so& woel W s i l  $ibm# diIanjU&an d- 
poses pemasmgan i n s t m a i  peaeli~an dan kaLibk a42 u h .  Ekhtnya dilitlstikan proses 
~ p e h g u k m  specimen solar cell dibawah dnar mat&& daa proas pengiunbi,lan &a. Data h&fI 
'fwngtiburan -but &.an did& dm .whnjwtaya .aEaun dt%ampBikan dab bentuk hpm hasill 
penelltian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solar Cell 
Sensor Temperntur 
I 
Gmbar 3.5 InMai pmgujian~spsiqm .~larmll  dktiifjabm C6ppeer Sheet dsn JVkkI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL DAN PErnAHASAN 
4.1 Data Haso Penelitiaa 
Data hasil pengukuran yang diperoleh pada saat penelitian tersebut dibukukan dalam bentuk 
tabel 4.1. sebagai berikut; 
Tabel 4.1. Data Mail Pengukuran dnrsdan Tegangan Listrik 
Baris untk harga Daya Listrik padu Tabel 4.1 tersebut diperoleh dmi hasil perkalian antara 
hat* Arus Listrik dengan Tegangan Listrik (voltage) untuk tiap jumlah solenoida pa& solar cell. 
Berdmarkan Tabel 4.1 telxebut dapatlah dibuat behrapa grafik yang menggambarkan hubungan 
antam variasi jurnlah solenoida dengan Arus Listrik, Tegangan Listrik maupun Daya Listrik yang 
dihasilkan. 
4.2 Pembabasaa 
Gambar 4.1. Rrikut ini merupakan mfik yang rnenggmbarkan hubungan jumlah solenoida 
nickel terhadap besar ants listrik yang dilaasilkan pada percobaan menggunakan specimen 
PhoravoJiaic: yang telah dibuat. 
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BAB V 
PErnTUP 
bimpulaa 
Ber&x&kan pengohbm daw dan pernbahm dlapat disimpulkan bahwa perpamhhan 
jumlah solenoids pi& s o b  cefl ,cuppie ~xide meny&db&n terjadinya kensiltan bmm ANS 
,L&rik dan Tegangan 'L.is@ik ymg &asihn. Denppl~ .berbmbahnya 14ms Ustdk ',Te+W@W 
Listrik yap% dihasilkan maka seoara lrcngsung aukan meqfi&abkm loenajkan Daya ~Liskrik ymg 
'&rpnilkan pula., 
' s i l~ *n  
I .  Perlki dilakukan pmltiitian lebih Ianjut unhrk ~flengopindhn be= Ams Listrik dm 
T@$mgan Listrik yag:dlhasikan. 
2. Periu dilakvkan penelit'an denmm'&.r'&gai bgam Mnny* mtuk mendapakkan 
data dm &mil ywg,leb?h maWwL 
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